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P A L M A S Y P I T O S 
1. Unos af ic ionados.—Oviedo.—¿Ven ustedes? Se 
lian gastado un ciento de tarjetas inútilmente, porque a la 
primera les hubiésemos contestado lo mismo. 
En las corridas de Septiembre de 1910 torearon en Va • 
Uadolid: 
Día 18: Machaquito y Manolete. 
Día 19: Machaquito y Pastor. 
Día 20: Pastor, Manolete y Malla, y 
Día 25: Bombita chico, Chiquito de Begoña y Gordito. 
¿Qué más quieren ustedes? 
2 . Bernardo, el de la esoada. —Madrid.—¡Pues no 
pide usted nada, gachó! Pero si tiene paciencia para leer-
la, ahí va la lista de empresarios que ha tenido la Plaza de 
Madrid desde el 1824, o sea tres días después del Diluvio. 
Los datos nos les han facilitado don José María Herre-
ros, ex administrador de la Plaza de Madrid, el simpáticón 
de Regino Velasco y Pepe Carralero. 
Conste que en la relación no figuran más que los em-
presarios algo estables, aunque en ella incluyamos a Eche-
varría, que va a durar menos que una noche de verano. 
Y vamos al toro: 
Hasta el año 1823, inclusive, se dieron las funciones por 
cuenta de la Real Junta de Hospitales, y desde el año si-
guiente principiaron las Empresas. 
Años de 1824 
1825 
1826 
i827 
18-28 
1829 
1830 v 
1831 / 
18'-i2 > 
1833 \ 
1834 1 
1835 
1836 
1837 ( 
1838 í 
1839 ) 
1840 j 
1841 
1842 ) 
1843 1 
1844 
1845 ( 
1846 ' 
1847 / 
1848 
1849 \ 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
El ganadero D. Manuel Gaviria. 
La Real Junta de Hospitales, por falta de 
licitadores. 
| D. Ramón Torres. 
iJ. Pedro Antón, D. Julián Javier, D. En-
sebio Caramanzana y D. José Cuadros. 
D. Juan Murcia y D. Ramón Torres. 
D. Ensebio Caramanzana, D . Antonio 
Palacios, D. Ildefonso de Salaya, don 
Mauricio Rosendo, D. Miguel Zainos, 
D . Julián Javier y D. Matías de Angulo. 
D. Manuel Gaviria y D, Antonio Pala-
cios, 
D. Justo Hernández, por subarriendo de 
D. Manuel Gaviria. 
D. Julián Javier, D. Manuel Gaviria y don 
Ramón Torres. 
La Junta provincial de Beneficencia 
falta de licitadores. 
por 
mas. 
1857 l D.Justo Hernández, en participación con 
1858 ( la Junta provincial de Beneficencia. 
1859 1 
1860 ) 
1861 ( D. Manuel Villalvilla, con ocho socios 
1862 í 
1863 ) 
1864/ 
1865 
1866 ( 
1867 ' 
1868 | 
1869 I 
D. Manuel Villalvilla, solo. 
D. Joaquín Verdier y Compañía. 
D. Miguel Martínez. 
Afine HP IQTO1 La Excma. Diputación provincial, por Anos üe 18/U t falta de l ic¡tadores 
— 18711 
— 1872 D. Antonio y D. José Hernández López, 
— 1873 i 
— 1874 | D . Casiano Hernández 
Actual p laza de toros. 
Años de 1874 \ 
— 1875 j 
— 1876 ( 
— 1877 ( 
— 1878 \ 
— 1879 / 
— 1880 i 
1881 D Rafael Menéndez de la Vega. 
— 1882 1 
— 1883 
— 1884 
— 1885 
— 1886 
— 1887 
D . Casiano Hernández. 
El mismo, en participación con D. Fer-
nando García y D. Enrique Moreno. 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 \ 
1900 
1901 J 
1902/ 
1903, 
19041 
1905 1 
1906 1 
19 )7 1 
1908 I 
19U9 , 
1910 | 
1911 
1912 ' 
1913 
D. Manuel Romero Flores (íntimo amigo 
de D. Luis Mazzantini), y otros dos 
socios más. 
D. José Salado y D . Juan Aguilar. 
D. Bartolomé Muñoz. 
D. Nicanor Balbontín, siendo su repre-
sentante D. Luis Charlo. 
D. Pedro Niembro. 
D. Indalecio Mosquera y 9 socios más. 
El mismo señor y 2 socios más. 
El mismo señor solo, siendo representan-
te D . Manuel Retana. 
D . Julián Echevarría. 
3 — Un berrendo en negro; Barcelona — Sí, señor de 
berrendo en negro; no le extrañe a usted. El origen de 
la misa de dos en Madrid, no puede ser más taurino. 
En 1810 se verificaban fiestas de toros los domingos 
por mañana y tarde; comenzando por la mañana a las diez, 
la lidia de seis toros; y por la tarde, a las cinco, la li-
dia de ocho, no de diez como anteriormente se hacía. 
Para que los fieles que al mismo tiempo fueran afi-
cionados no se quedaran sin misa, la Municipalidad hizo 
ver a José Bonaparte la conveniencia política de que el 
Rey Intruso ordenara al Ministro de cultos, puesto de 
acuerdo con el Comisario general de la Cruzada, que se 
celebrase una a las dos de la tarde en la Iglesia de San 
Luis y en la de Santo Tomás . 
En el expediente se dice: «a fin de evitar que algunas 
personas de las que concurren a la primera (se refiere a la 
primera función de toros, a la que se verificaba por la ma-
ñana) se queden sin misa, he resuelto que en dicho día 
(domingo) se diga en las iglesias de San Luis y Santo 
Tomás una misa a las dos de la tarde, cuya limosna, de 
40 reales cada una, ha de satisfacerse por la Municipa-
lidad » ' 
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CÓMO S E H A C E UN DICCIONARIO 
Mi querido Director de PALMAS Y PITOS: 
E n e l n ú m . 7 de su ya popular revista expuse algunas 
de las garrafales omisiones que observamos en las páginas 
del Diccionano que publica Arte Taurino. 
En la creencia de que la amistosa llamada sería prove-
chosa para el indicado colega, no sólo para incluir las omi-
siones una semana después, sin orden alfabético ni crono-
lógico, nada volvimos a decir; pero, como el resultado no 
se ha visto y es cada día más desacertada la confección del 
dicho Diccionario, que, por sus faltas, inversiones, cola-
duras, errores de fechas, etc., etc., más parece un cajón 
de sastre que una obra medio seria, nos permitimos adver-
tir a los coleccionistas de esas páginas—en el caso de que 
los haya— que tomen nota de los numerosos lapsus que, 
a partir de hoy, iremos haciendo públicos. 
En el núm. 109 incurrieron en las siguientes faltas: 
Mar ía Rosa Carmena y Teresa Carmona; el picador 
Antonio Camenas; las voces Carniceras y Caricol; el 
varilarguero Francisco Caro Nieva, que murió en una 
tienta; Manuel Caro; el matador de novillos y en muchas 
corridas medio espada Francisco Caros; los toros de ban-
dera Carpintero, de Murube y Carpintero, de Aleas; el 
banderillero Domingo Carral ; el banderillero Francisco 
Carrasco Tornel, que halló la muerte en la plaza de toros 
de Nlmts; José 'Carrasco; el ganadero Juan Antonio Ca-
rrasco; Miguel Carranza, y el ganadero Eustaquio de la 
Carrera, ¿a qué seguir? 
En el pliego correspondiente al último número, hay otras 
tantas o más faltas, todas de mayor bulto que las ante-
riores . 
Después de hablar de Carralito, que no es de Vallado-
lid, sino de Reinosa, y de Pedro Carranza, cuya fecha de 
nacimiento, entre otros importantes datos se omite, está 
incluido en el famoso Diccionario Juan Carrera. Y así como 
de diestros de importancia que han existido nada se dice, 
por curiosa compensación, se dan algunos detalles de este 
piquero, que jamás ha existido. 
¿Qué Antonio Carreira da Fonseca nació en Lisboa? 
¿Que no llegó a alcanzar gran popularidad? Y ustedes, 
¿qué saben de esto, si ignoran hasta en la época que tra-
bajó? 
No, querido amigo; los picadores de Juan León en 1839, 
fueron Andrés Ormigo y Frasquito Sevilla. Manuel Carre-
ra (que ni se llamaba Carrera ni Manuel), no pudo debu-
tar ese año, porque ya venía picando en la Corte mucho 
tiempo antes. N i el 12 de Junio se dió en Sevilla corrida 
alguna, ni cabe la salida de que fuese en alguna plaza cer-
cana, pues en aquella fecha se encontraba Poquito a mu-
chas leguas de Andalucía. 
Fernando Carretero, no sólo fué banderillero sino ma-
tador de novillos y medio espada en muchas corridas de 
toros, y tuvo una vida muy accidentada y curiosa, ¿verdad 
"compañero? ¿De qué Fraile fué contemporáneo? Porque 
usted no ignorará que hubo dos muy notables de ese apo-
do, y de épocas muy distintas. 
¡Qué completito ha resultado lo que afirman de José Ca-
rriles! Ni se sabe donde trabajó este picador, ni qué fué 
de él; como que ignoran hasta si fué o no picador de 
toros. 
Francisco Carrillo fué lo menos diez años matador de 
novillos, así que no pudo tomar la alternativa en 1892. 
Antes del simulacro de alternativa de Palma, ya era mata-
dor de toros, querido colega; Quinito le doctoró en La Lí-
nea. ¿Con qué Morenito alternó en Madrid el 6 de Sep-
tiembre de 1891? En 1901, toreó en Madrid una corrida 
como sobresaliente de espada. Y salvo esto, que no se dice 
con cuál de los tres Machio alternó en Cuba, y que la fecha 
del nacimiento está equivocada. (Nació el 21 de Diciembre 
de 1869); lo demás, está regularmente. 
¿Que Manuel Carrión fué matador de novillos? Quiá, 
hombre de Dios; matador de toros y con alternativa en la 
plaza de Sevilla nada menos ¿Que en España no gustó su 
trabajo? ¡Vamos, hombre! ¡Ahí es nada lo que toreó en 
Andalucía y Extremadura! Su viaje a América fué por cau-
sas bien distintas de las que usted supone, y cuando mu-
rió, no regresaba de Buenos Aires y sí de Montevideo. 
Sólo con las equivocaciones en que se incurre al hablar 
de la ganadería de D . Nazario Carriquiri, había para es-
cribir otro tanto de lo que llevamos escrito. ¿A qué 
seguir? 
¿Puede llarmarse a esto Diccionario? ¿Habrá quien co-
leccione tal sarta de errores y disparates? Si hay algún in-
feliz, que lo dudamos, que tome nota de cuanto anotado 
queda. 
V. DE AWASAGASTI 
ü : P A L J V i a S Y P I T O S =91 
A L I C A N T E 
7 Mayo. 
Cartel: seis de Carreros, que salie-
ron bravos, para Navarro, Posada y 
Belmonte. Hay un Heno. Navarro 
pa>a al primero bastante bien, .para 
dejar media en su sitio y una buena; 
descabella al segundo intento (Pal-
mas.) Posada muletea a su primero ma-
gistralmentj, para dejar media ladea-
da (Ovación ) 
Sale el tercero, grande y con poder. 
Belmonte disloca al público, que co-
rea sus lances y verónicas puesto en 
pie; con los pies metidos en la arena, 
remata tan soberbia faena cogiendo al 
toro del testuz. (Gran ovación y vuelta 
Estamos terminando de publi-
car la Tauromaquia de «Pepe-
Illo", tratado que, por infinidad de 
razones, deben leer toreros y afi-
cionados. 
Cuando se concluya, publicare-
mos nm fo l le t ín de mucho, de mu-
chís imo ruido. 
Y conste que no se tratará de 
una lata . 
al ruedo, devolviendo una fábrica de 
gorras y sombreros y varias prendas 
.de vestir.) 
Coge los trastos y empieza con el 
pase de celeste imperio más limpio 
que el oro; uno de pecho colosal, pues 
le rompió la camina de tanto ceñirse; 
B e l m u n t e c o c j i d j por s u p r i m e r » . 
sigue con uno de molinete, y al tirar-
se la muleta por detrás es engniicluco 
y suspendido; el toro le cornea; Bel-
monte está en el suelo tendido sin co-
nocimiento; es recog'do por los mo-
nos, y Navarro termina con el toro de 
media tendida, una, ladeada, un mete 
y saca, un. pinchazo, otro y una supe-
rior en 'as agujas. Del cuarto, Navarro 
se deshace de dos pinchazos buenos 
y un volapié. (Ovación.) Al quinto, 
Posada le trastea inteligente y adorna-
do, dando u<.a estocada supeiior. 
(Ovación y oreja) 
Navarro, al hacer un quite a un re-
serva, sufre un puntazo en la mano dé-
rechr; entra a la enfermería. Fos-da 
hace una faena mala para ocho pin-
chazos y estocadas y dos descabellos. 
fRINCIPE 
G o r d e t en un g r a n p a r . 
V A L E N C I A 
/ / Mayo 1913. 
Regular entrada; Gordet, Rubio y 
Limeño se las entendieron con seis de 
Campos Vaféla, que resultaron tres 
muy bravos, y tres, regulares 
Gordet muy bien en los recortes 
capote al brazo; en quites muy opor-
tuno; con la muleta algo movido, y 
con el estoque regular; a su segundo le 
puso un magnífico par de banderi-
llas. 
Rubio lanceó e hizo quites lucidísi-
mos; con la muleta, breve en su p r i -
mero, y entrando bien, dejó una bue-
na. (Ovación y oreja.) En su segundo, 
que se defendía en las tablas, entró 
tres vpces a matar, y rema'ó con des 
descabellos. 
/.//72 /^70, a su primero le puso tres 
buenos pares de banderillas; con la 
percalina se le aplaudieron algunos 
quites; con la flámula, algo movido 
pero adornado; cinchó una vez y ter-
minó con una entera; en su segundo, 
entrando con rapidez, dejó una buena 
en todo lo alto. {Rubio y Limeño sa-
lieron en hombros.)—M. VID <L. 
Firmada por un señor abonado, re-
cibimos carta protestando de la inep-
ti tud del empresario de Madrid . 
A l hacernos eco de la protesta, no 
estamos conformes con la afirmación 
que sienta en su apoyo, de que la úni-
ca razón que los consocios capitalis-
tas del Sr. Echevarr ía tuvieron para 
ponerle a l frente del negocio de to-
ros, f u é el haber tenido en Bilbao 
una carnicería. 
S E V I L L A 
11 Mayo. 
El cartel formado por Posada y Bel-
monte fué reforzado con el torero de 
Castilleja, Rosalito, por no estar Bel-
monte repuesto de su último per-
cance. 
Santa Coloma suministró seis bece-
rrillo-i bravi los, aunque como es natu-
p n L M a s Y PITOS 
B e l m e n t e t o r e a n d o por v e r ó n i c a s y a l t e r m i n a r un qui te . 
ral, de poder andaban nulos; sólo el último pre-
sentó alguna dificultad. 
Rosalito no cumplió mal; pero se le nota poco 
adelanto. Con el capote dió algunas buenas ve-
rónicas y con la muleta no sacó el partido "jue 
podía. Con el estoque, breve y aceptable. 
En quites, con deseos. 
Posada, al querer cambiar de rodillas al se-
gundo, resultó arrollado y lastimado en el pie 
derecho. No obstante siguió en el ruedo, y co-
jeando, hizo lucidísima labor, dando variedad 
de pases con mucha valentía. Un volapié algo 
delantero y una ovación grande; entró en la en-
fermería, no volviendo a salir. 
El trianero Belmonte entusiasmó a las masas 
toreando de capa y muleta al tercero, con el que 
desarrolló su estilo emocionante y artístico. Ne-
cesitó dos pinchazos y una delantera y tenden-
ciosa, ovacionándole largamente la concurrencia. 
En el sexto la faena resultó aburridísima; pin-
chó tres veces y acabó de media delantera y atra-
vesada . 
CASTRITO Un p a s e de pecho d e l g r a n B e l m o n t e . 
21.a C O R R I D A D E A Ñ O . = 1 2 . a D E TOROS 
¡ ¡ O I V I L t i Y I^kI>ItOrVE>«í!! 
Madr id , 15 Mayo 1913. 
¡Gloriosa fecha la de San Isidro del 
19] 3 para la policía española! Ese día 
quedará marcado con caracteres inde-
lebles a través del tiempo. En esa fe-
cha no cesaron los atentados anarquis-
tas, ni apareció Jalón, ni se cerraron 
las innumerables chirlatas que a dia-
rio denuncia la Prensa; pero ¿qué im-
porta todo esto, a cambio de la espe-
luznante carga que la policía madrile-
ña dió en la plaza de Madrid a unos 
cuantos aficionados indefensos que 
protestaban de ser estafados? 
Felicitemos a nuestras autoridades 
por el radiante triunfo de los agentes, 
y alegrémonos de que su incuria en la 
cuestión de toros haya producido tan 
excelente resultado- ¡Mirenustedes que 
si la autoridad, por suspender la co-
rrida, nos llega á privar de la brillante 
carga!.. ¡Hubiera sido cosa de meter-
se con ella! 
No se olviden nuesdas valientes au-
toridades de incluir en el capítulo de 
recompensas a los señores veterina-
rios. Y luego de premiarles, que ha-
gan el favor de mandarles, lejos, muy 
lejos, que es donde ellos debieran es-
tar siempre. 
¡La policía dando sablazos! ¡Cosa 
más nueva y más grande! 
Respecto a los ladrones, tenemos 
algo que rectificar, con objeto de que 
no protesten y pidan aclaración los se-
ñores que roban. La primera condi-
ción que se necesita para robar es la 
valentía. De modo que les dejaremos 
en estafadores; en cazadores de pri-
mos, y gracias. 
Para el día de San Isidro había 
anunciados seis toros, ¡¡¡TOROS!!!, de 
Contreras, para las cuadrillas de l iom-
bita, Machaquito y Pastor, Y no hubo 
más que las siguientes alteraciones, 
además de la de precios, que fué la 
principal y la más grande: 
Primera. En lugar de Bombita, io-
r tó Cocherito. 
Segunda. De los seis toros, se sus-
tituyeron dos por igual número de re-
ses del Marqués de Lien; y 
Tercera. Esta tercera alteración 
:|fil 
f a L M A S Y P I T © S 
verán ustedes cuál fué en el transcur-
so de la reseña. 
En la p'aza no hubo lleno, a pesar 
''e los isidros. Al hacerse el despejo 
hay de todo, y sale 
Abubiílo, de Líen, negro, bragao y 
de precioso tipo. Admitió de Catali-
na cinco varas y una del Gordo. Ca-
r i a r á i Cantimplas ponen dos pares 
y mejio; uno bueno Luque, y Ma-
chaco empieza con un ayudado por 
bajo. (S lía el bicho por la puerta de 
arrastre.) Sigue valentón, pero sin 
aguantar, y mete media arriba en ta-
blas, cayendo al salir y haciendo un 
soberano quite Pastor. (Ovacíonazaa 
Rafael y vuelta al ruedo. Aplausos al 
toro, que se arrancó de largo y fué 
nerviosillo.) 
Segundo, es, de Contreras, negro, 
chico y sin pitones. Bronca; el toro 
recibe dos varas, y ¡nueva alteración! 
pasa al corral, sustituyéndole uno de 
Lien, negro, más chico que el ante-
rior y astillado del derecho. Cuatro 
varas y un marronazo de Melones y 
Farnesio, bastan para que Magrí tas 
coloque dos pares tremendos, los de 
la temporada, y Morenito uno y me-
dio. Vicente comienza con el céhbre 
pase por alto con la izquierda, ¡ya en 
hora, Don Vicente!, da otros dos n 
tres más parando mucho, y a poco 
media en las agujas. (Ovación grande.) 
El tercero, de Contreras, es un chi-
vo sin pitones, ni carne, ni porquerías 
• 
L a del d ía de S a n I s i d r o . - U n espontáneo toreando al segundo sustituto del cuarto.—Vicente Pastor 
en su primero.—Efemérides: 15 de Mayo de 1913. Gloriosa carga de la policía madrileña contra los que protes-
taban de ser estafados. Da miedo, ¿verdad? Fots. SERRANO 
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de esas. CóCfiwito recibe una estruen-
dosa ovación en unos -lances parando 
y recogiendo colosalmente. Cipriano 
Moreno y Fabián pican bien a la ?li-
maña, y los matadores son aplaudidos 
por lo cerca que andan del s'tio donde 
debieran estar los cuernos. Cástor po-
ne dos pares y medio de banderillas, 
el último par muy bueno, y después de 
una faena, como no lo haría nadie me-
jor con aquel becerrote, pases de rodi-
llas, de pecho, de molinete, etcéte-
ra, etc., arrea una baj t, ¡arrea!, saca el 
estoque con la mano, y después de dos 
intentos, pasamos al clou de la tarde. 
En cuarta lugar, sa e un chivo i n -
decente, que t-s prutesfado durante 
todo el tercio de vaias. Uecinió cintro 
de Catalina y Gordo, y al toe ¡r a 
banderillas, el presidente, que no sa-
bemos en qué ha pasado la mañana, 
echa el toro al corral ¡Muy mal! Ni 
por la mañana debió admitirse tal feto, 
ni, una vez admitido, devuelto a los 
corrales Sustituyendo al anterior sale 
otro bicho, negro y joven. Segnndi y 
horrorosa bronca. Los especia 'ores 
se tchan al ruedo, siendo alguno per-
seguido y revolcado por el becerrote. 
La policía se cubre de gloria des-do-
jando la plaza a sablazo limpio; ¿p,jr 
qué no mandan policías de éstos a 
África? 
El novillo vuelve al corrál y sale 
otro, chico, al que el Gordo y Catali-
na pican sin nada de particular. Co-
nejito mete un par malo y otr;> bueno, 
y Cantimplas, uno y medio. Rafael da 
al manso cuatro pases y un pinchazo 
con el estoque muy bajito. Dos pases 
más, una tendenciosa y perpendicular 
y un descabello. (Palmas abundantes.) 
El quinto, de Contreras, es negro, 
listón y completamente sin pitones. 
El público, harto de abusos, toma la 
cosa a guasa y principia a cantar or-
feónicamente varias chuflas. Cuatro 
varas, un par bueno de Marenita. y 
Vicente, después de varios buenos 
pases, atizó un bajonazo. 
El sexto, de Lien, es una ratilla ne-
gra. Dos refilonazos, tres varas y un 
buen par de Armi l l i ta . El toro salta 
por el 10, por el 2 y por el 2. Cochero 
pasa al fugitivo como puede, para 
cinco pinchazos, media y dos intentos. 
DON PEPE 
La del santo del Rey.—Machaquito entrando a matar y estirándose ante una ovación como las del 1900. 
Pastor yéndose p'alante como un hombre.—Joselillo el Gallo en lo que no es lo SUyO. F0tS. Sl.KKANO 
'uj 
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22.' C O R R I D A D E A Ñ O = 13.' D E T O R O S 
¡ V A M O S Á L A N O V E N A ! 
Madr id , 17 Mayo. 
A la novena de abono, que se veri-
fica en día de trabajo y anunciándo'a 
con ocho horas de anticipación, cosas 
ambas que lá autoridad no debía ha-
ber, tolerado. ¡Vaya unas autoridades! 
La entrada, a pesar del trágala a los 
abonado?, flojísima ¡'Muy bien! ¡Duro 
y al bolsillo, que es donde más duele! 
El'primero es negro, largo y bizco 
naturales buenos, algunos pases más 
y deja tres partes de estoque en las 
agujas, con los defectos tradicionales 
en el cordobés del paso^atrás y saltito. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Es el segundo colorao y chico. Vi -
cente le da cuatro verónicas y un re-
corte superiores. Farnesio, mete cua-
tro varas, después de un refilonazo de 
salida y de Melones. Quites lucidísi -
mos. El Morenito prende un buen 
4 -
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del derecho. Machaco, después que 
raja al de t?anta Coloma el Gordo, da 
varias verónicas aceptables. Catalino 
moja una vez, cae en otra en la cara y 
Vicente hace un quitazo. (Ovación.) 
U n par de varas más, horribles, y dos 
quites lucidos de Ga.llo y Rafael. 
Conejito mete un buen par; Canta-
r á otro aceptable, y repite el primero 
con uno. El toro está hecho un infe-
l iz . Machaco, á t azuLy oro, dados 
par, y luego medio; Magr í t a s , medio 
y luego uno extraordinario; no se pue-
de hacer mejor. (Ovacionaza.) Vicen-
te, de verde y oro, aprovecha la perita 
en dulce con seis pases soberbios, el 
primero el del guarda aguja, y mete 
media en la yema yéndose un poqui-
11o. (Muchas palmas.) 
El tercero, es negro, de carniceras y 
corniapretado. Joselillo da dos veró-
nicas y se le va el toro. Camero y su 
compañero mojan cuatro veces El 
toro, parado y sosísimo, hace cosas de 
estar ciego Blanquet mete nn gran 
par; Almendro, uno superior, y repite 
el primero con medio. G a l l i h , de co-
lor salmón y oro, da dos buenos na-
turales, algunos más, inteligente y cer-
ca, aunque movido y despatarrado, 
para un buen pinchazo, otro, sin mo-
verse el toro, y medio bajonazo. (Pi-
tos.) El toro no se merecía otra cosa. 
Y sale el cuarto, un señor cárdeno, 
grande y con poca cuerna; Rafael le 
da una gran verónica, y el Gordo y 
Catalino le molestan cuatro vtchs. 
siendo aplaudido el primero. Entre 
Cantimplas y C á m a r a , meten tres 
pares en cinco veces, y Machaco pasa 
bien para una caída, y é n d o s e . . . a 
Barcelona. ¡Buen viaje! 
Hace el quinto un bicho negro y 
bonito. Machaco cruza la plaza para 
irse al tren y es despedido con aplau-
sos. Pican Melones y Farnesio, y ban-
derillean bien Vito y Magri tas . El 
señor Vicente pasa bien, colocando 
algunos pases emocionantes por lo 
ceñidos. Um gran pinchazo, otro y 
una delantera habilidosa. (Pitos al es-
pada y al joven del cencerro, por no 
agitarle ahora.) Hoy ha aparecido un 
segundo Chironi o un nu^vo Tío 
Campanita, que toca una esquila 
cuando quiere protestar. 
Para sexto, sale untorazo negro, que 
es recibido con palmas. Joselillo le 
da varias buenas verónicas y una na-
varra. (Palmas.) Con valentía toma el 
toro cinco varas, dejando uno de los 
lanceros, en la última, media vara den-
tro. Gómez toma los rehiletes y pren-
de al cuarteo un buen par y otro me-
jor . Cierra Almendro con medio. Jo-
selillo hace una faena colosal, arrodi-
llándoce al rematar un pase, dando va-
rios de molinete y sacando en otro el 
trozo de puya con la mano. (Ovación.) 
Media delantera barrenando, otra 
media perfilado fuera del pitón, un 
pinchazo barrenando, un intento y 
acertó. (Palmas a la exorbitante faena.) 
£a becerrada délos «chauffeurs» 
El día 14 del presente celebraron 
una becerrada, a beneficio de la Caja 
de Socorros de su Sociedad, los chauf-
feurs de Madrid. 
Presidieron diez hermosas señori-
tas, asesoradas por Corinto y oro y 
otro estimado compañero, y se lidia-
ron cuatro fieras de D. Gumersindo 
Llórente, por las cuadrillas de Aurelio 
Lomo, Sofero Pasquera, Francisco 
Ortiz y líafael Ortega. 
En el cuarto becerro pareó Coche-
rito, en calidad de chauffeur honora-
rio, y de director de lidia efectivo, 
trabajando lo indecible. 
ÍSj: 
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B A D A J O Z 
11 de Mayo. 
Seis de Bohórqnez, para Manolete, 
Gaona y Malla. 
De los seis animalitos, sobresalió el 
último, que tomó cinco varas con va-
lentía y despachó dos alimañas. El 
tercero llevó fuego, y los demás cum-
plieron sin excederse. ' 
Manolete, en el primero, pasó muy 
bien de muleta y atizó un par de p in -
chazos, otro par de estocadas y un 
descabello (Palmas.) En el cuarto, 
es aplaudido con la franela, y con t i 
pincho necesitó un pinchazo hondo, 
un par de medias y una buena. (Aplau-
sos ) 
Gaona, después de veroniquear al 
segundo, le pasó muy bien y muy pa-
rado, dándole un pinchad lio y un 
gran volapié. (Ovación.) En el quin-
to, brindó a los del sol, y en tablas 
metió un pinchazo que ahondó un 
peón. Se levanta el toro, suena un 
aviso, y hay bronca, que no cesa has-
ta ser detenido el autor de la fechoría. G a o n a e n t r a n d o a m a t a r a l quinto. 
E P u e n t e s en un p a s e r o d i l l a en t i e r r a . 
Angel hace una faena desastrosa, y es-
cucha dos aviso?. 
Belmonte, en el cuarto, arma un al-
boroto continuo con capa y muleta. 
Da tres estocadas buenas y corta la 
oreja, en medio de una ovación enor-
me. Se despide del público para irse 
al tren, v es ovacionado. 
Fuentes, en el quinto, torea, bande-
rillea y mata superiormente, cortando 
la oreja de su víctima. Al sexto, le 
pasaporta de una tendida y una bue-
na. (Gran ovación y salida en hom-
bros.)—CALZADA, 
S A N S E B A S T I A N 
/ / de Mayo. 
Seis del marqués de Guadalest para 
Madrid y Galli to. Los toros, en gene-
ral, blandos; pero toreables. 
Al primero le veroniquea Madrid, 
y Gallito se adorna en los quites. El 
En el quinto bicho parearon los tres 
espadas, poniendo Rodolfo un par.al 
quiebro y uno superior al cuarteo. 
^Malla , en el tercero, bien. A l sexto 
le atizó un bajonazo. 
14 Mayo. 
Seis de D Félix Gómez para Fuen-
tes, Belmonte y Angel i l lo . ' 
Buena entrada, y la corrida comien-
za con retraso por esperar a Belmon-
te. A éste, que tiene que torear ma-
ñana en Pozoblanco, le cede el primer 
toro Ensebio Fuentes. 
Juan es cogido al torear de capa y 
muy aplaudido en un quite; pasa de 
muleta superiormente y arrea dos pin-
chazos, saliendo cogido y entrando en 
la enfermería. Fuentes coge los tras-
tos y da una superior. (Ovación ) 
En el segundo sale Belmonte, que 
ha sufrido un varetazo en la ingle. 
Ensebio pasa con precaución y arrea 
un pinchazo y una buena. (Segunda 
ovación.) A l tercero, le torea de mu-
leta Angelillo entre las protestas del 
público, q u ; desea lo haga Belmonte. Un buen p a s e ' de .CJurro M a d r i d . 
p a L n a s Y PITOS 
de Málaga coge las banderillas y clava tres pares superiores. 
Ya con la muleta, pasa valiente, pero movido, para un pin-
chazo de primera; otro saliendo trompicado y una delantera, 
que basta. 
El segundo tiene muchos pitones y Gallito le torea bien. 
Joselillo realiza una faena superior, elegancia pura, y da una 
pasada. Un descabello, y ovación. 
En el tercero durante cuya Ikiia no hay na,da de particu-
lar, Paco Mndrid torea sin lucimunto al bicho, que está difí-
cil y latoso. Una estocada muy buena, vale al de Málaga una 
ovación. 
El cuarto, le torea Joselillo de frente por detrás, y después 
del tercio de varas, prende tres pares al cuarteo, después de 
innumerab es monerías. LH faena con el trap > rojo muy luci-
dita, pero ai matar, hay un pinrhacillo y una ladeada. 
En el lugar de los buenos sale un toro blando, que sopor-
ta pacienzudamente cuatro varas. Madrid, con ayuda del peo-
naje, pa^a de muleta y at za, entrando colosalmente, una un 
poco baja, ¡que lástima, hoiubri! 
Y cerró p á a un berrendo en cárdeno muy guasoncíbilis, 
al que Gallito aliñó lo más pronto que pudo para mandarle al 
otro barrio de un bajonacillo. 
La entrada buena, y el público regular de satisfecho. 
=11 
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« í R o h u b o a l t e rac iones ! • 
M a d r i d 18 de Mayo. 
Hay una buena entrada, y se lidian 
por vez-primera en Madrid los toros 
de D. Esteban Hernández, de aquel 
escrupuloso criador y buen aticiona-
do, a nombre de sus herederos, por 
las cuadrillas de Manolo Bomba, que 
actúa de primer espada en Madrid por 
primera vez, Gaona y Gal l i to . Rompe 
plaza, siendo aplaudido, un precio-
so castaño asardado, al que Manolo 
Bomba da unas buenas verónicas. 
(Palmas.) Cuatro puyazo?, el último 
con acoso, y muy bonitos quites, so-
bresaliendo uno de Manolo, bastan 
para que Patatero y el hermosote Pa-
la pongan cuatro pares muy acepta-
bies. Manolo, de azul claro y oro, i n -
tenta dar un pase de rodillas y el toro 
no le acude; un buen natural, un gran 
ayudado por bajo sin mover un pie, 
le aliña en cuanto puede, y da una 
muy contraria que asoma por el costi-
llar derecho, entrando muy bien; una 
algo caídilla y ovación. 
El segundo es negro, bragado y an-
cho de cuerna. Rodolfo le obsequia 
con varias verónicas, una de ellas co-
losal. Tres varas un refilonazo y un 
enorme oj i l de Farnesio en el primer 
tercio; dos pares vulgares de Aran-
guito y Cerrajillas y uno bueno del 
primero, en el segundo, y sale Rodol-
fo, de gris y oro, a dar cuenta del 
marmolillo; le torea lo mejor que pue-
de, para una pescuecera y atravesada; 
otra mejor colocada y palmitas. 
En tercer lugar apartce un precioso 
jabonero, al que en dos tiempos da 
varios lances corrientes Joselillo. Ca-
mero mete un soberano puyazo, y, con 
tres varas más del propio cosechero y 
Carriles, pasamos a banderillar. Pin-
turas larga un par malón, Almendro 
medio y repite el primero con uno su-
perior. Gailín, de gris perla y oro, 
pasa a entendérselas con el bicho, al 
que da varios pases, uno bueno rod i -
lla en tierra; un buen pinchazo, con la 
mano muy alta, y media atravesadilla. 
Un descabello, y hay de todo. 
El cuarto es negro y de regular ta-
maño De salida le obsequia Manolo 
con dos verónicas. Cuatro varas de 
Céntimo y compañía, y un buen quite 
de Bombita, echándose la capa por 
detrás. Bizoqui, que está anunciado 
en los programas dos veces, mete un 
par y uno super D . Patatero; repite 
el primero con uno a la media vuelta, 
y va Manuel a entendérselas con el 
fugitivo; hay una ovación por lo bien 
que le sujeta unos instantes; pero en 
seguida volvemos a las andadas. Una 
pescuecera al toro, -que estaba difícil, 
y pitos. Manolo demuestra, al llegar 
al estribo, gran malhumor 
En el lugar de preferencia sale un 
precioso toro negro con bragas. Ro-
dolfo da una excelente verónica, dos 
de frente por delante y una bonita lar-
ga. Cuatro varas de Chanito y Far-
nesio, y sale a parear Gaona, que 
tras mucha constancia y tirando la 
montera, prende al quiebro un sobe-
rano par (ovacionaza), otro superior 
al cuarteo y medio muy caído. (Mu-
chas palmas.) Coge los trastos y co-
mienza con un buen ayudado; faena 
lucidísima, en la que hay molinetes de 
varias clases, y un achuchón con rotu-
ra de taleguilla. Rodolfo se quema; da 
varios pases, valiente, y mete una es-
tocada que tumba al toro patas arriba. 
(Ovación, vuelta al ruedo y muchas 
peticiones de oreja.) 
Y vamos con el último; a ver si sale 
tan bueno como el anterior. Por de 
pronto, es negro y con bragas, aunque 
más chico. Joselito le da varias veró-
nicas. En una caída peligrosa de Ca-
mero hace un gran quite Manolo 
Bomba, y en otra se luce Rodolfo. 
Cuatro varas y coge las banderillas 
Gallito, que, después de hacer que 
intenta el quiebro en terreno donde él 
sabía que no se ie iba a arrancar el bu-
rel, mete medio al cuarteo. Almendro, 
a la media vuelta, coloca un par, y 
Blanquet, al cuarteo, uno valiente. Jo-
selillo pasa horriblemente cerca, levan-
tando al público de sus asientos. Un 
bajonazo y se acabó. 
La faena ha sido muy grande, co-
losal, de fenómeno. Eso es andar cer-
ca de los bichos, salsa torera y cerebro 
taurófilo. Venga esa mano, tocayo, y 
a prodigar esas cosas. —DON PEPE 
l - A S D E A Y E t F * 
En Vis ta-Alegre , seis de Carreros 
para Reverte I I I y Fabril i to I I . El pri-
mero vió los mansos en el que rompió 
plaza. La segunda res cogió a Fabrili-
to I I cuando ya había recibido un par 
de avisos; Reverte I I I no se acerca y 
va el toro al corral. (Gran bronca.) A 
ruego de varios revisteros, dan cuen-
ta de la corrida, con mucha fortuna, 
Adolfo Guerra y Mellaito, que esta-
ban de parroquianos.—J. P. 
En T e t u á n , se foguearon dos de 
los seis de Garrido Santamaría. Co-
pao, bien en el primero, al que puso 
un buen par de las cortas, y regular 
en' el cuarto. Alfarero, valentísimo 
en el segundo, que le hizo polvo la 
chaquetilla. En su segundo, mediano; 
bregó bien. Valencia, regular en los 
dos. Banderilleando, Avelino Blanco; 
la eiitrada,.un lleno La Empresa va a 
instalar en. la plaza teléfono para la 
prensa y construirá una localidad es-
pecial para los revisteros. ¡Muchas 
gracias por anticipado!—OREMOR 
9S£ P a L M f l S Y P I T O S 
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D E L A S C O R R I D A S D E A Y E R . — P L A Z A G R A N D E : Manolito Bomba intentand') un pase de rodi-
llas.—Pepe el Gallo en un adornillo muletero.—El Nuncio de Su Santidad en Méjico, D. Rodolfo Oaona, 
en un gran par de banderillas. — El susodicho Nuncio, en otro par, no menos grande, al quiebro. T E -
T U A N : El joven Alfarero, después de mandar la chupa a casa de Uriarte. V I S T A - A L E G R E : Reverte ¡ I I 
(ó Fabrili to I I , lo mismo da; iguales de malos son), rodando por la candente arena. Fots. SKKKANO 
1ot P T l L M a S Y P I T 0 S 
B A R C E L O N A 
7/ Mayo 1913. 
PLAZA VIEJA 
Bronca y fuego. 
Seis de Gamero para Fuentes y Ce-
líta, y una gran entrada. 
De los gameros, que han salido 
grandes y duros, se distinguió por su 
mansedumbre el segundo, que fué re-
tirado al corral. 
De sexto,' bailó un hospiciano cor-
nigacho y pequeño que fué recibido 
con una bronca horrible. El públ i -
co incendia la grada por varios pun-
tos,; y tienen que intervenir los bom-
beros y las autoridades. 
Fuentes, en el primero hizo una 
gran faena, que coronó con media en 
lo álto. (Ovación y oreja.) En el ter-
cero, atizó otra media buena. (Mu 
chas palmas.) Y en el quinto, al que 
puso mtdio par, después de una 
faena inteligente, le dió una en lo 
alto y un descabello. Amonio Wuutó 
en toda la línea. 
Cela veroniqueó lucidamente al se-
gundo, pasaportándole de un pinchazo 
y una superior. (Ovación y oreja.) En 
el cuarto, grande y con muchas velas, 
se desconfió, metiendo una atravesada 
en sentido contrario y una entera. En 
el choto de la bronca pegó dos esto-
cadas y un descabello. A la salida, el 
público intentó agredir a los lidiado-
res, impidiéndolo la policía. 
O v a c i o n a P u e n t e s . 
PLAZA NUEVA 
Cogida de «Mojino-chico i . 
El 11 ue Mayo se lidiaron seis no-
villos de Albarrán, bravos y duros, por 
las cuadrillas de Mojino, Lecumberri 
y Alca lareño. 
Mojino, que había estado bien en el 
primero, sufrió al dar un pinchazo a 
su segundo una cogida muy aparatosa, 
pues fué enganchado por debajo de la 
barba y lanzado a gran altura. El per-
cance no ha tenido las gravísimas con-
secuencias que se temieron, pero el 
cordobés ha resultado con una herida 
en la mejilla derecha, con fractura del 
maxilar superior. 
Lecumberri, muy valiente. Cortó una 
oreja, por una gran estocada a su se-
gundo. 
Alcalareño, muy bien en su prime-
ro y regularcillo en el último, que 
tumbó de una tendida.—VEDRINES. 
S A N T A N D E R 
/ / de Mayo. 
La tertulia taurina Kines, que goza 
de grandes simpatías entre la afición 
montañesa, organizó para hoy una no-
villada con seis de Albarrán, para La-
ri ta y Pascual Bueno, contratando a 
última hora al cordobés Alvaríto. 
La lluvia hizo que tan buenos afi-
cionados perdiesen unas pesetas. 
El primer albarrán fué saludado 
con una ovación, por su gran presen-
cia y bonita lámina. / arira 1c veroni-
quea; después trata de poiurle un par 
doble, consiguiéndolo a medias, y ion 
valentía, aunque sin parar, pasa de 
muleta, metiendo media perpendicu-
lar y descabellando a la cuarta 
El segundo toro le persiguió al sal-
tar el callejón, produciéndole una con-
tusión en la región lumbar izquierda 
y una erosión en la barbilla. 
Pascual Bueno, en el mismo toro, fué 
cogido a la salida de un quite, reci-
biendo el susto consiguiente y la pér-
dida de la taleguilla. Con un pantalón 
de un monosabio, vuelve a la arena y 
torea con valentía al regalito; un pin-
chazo y media caída, descabellando a 
la primer.j. (Ovación.) Al cuarto le to-
rea de capa supeiiormente, y es aplau-
dido. En sustitución de Larita, sale a 
matar, brinda al 3, y, después de al-
gunos pases, da un pinchazo y media 
delantera, descabellando a'la primera. 
(Palmas ) En el quinto torea apuradi-
11o, le muletea movido, y entrando 
desde lejos larga media caída. En el 
sexto prendió un par regular. 
Alvarito, en su primero valiente y 
adornado en algunos pases; pinchó 
varias veces, terminando con una bue-
na. En el sexto toreó por verónicas 
bien y colgó un buen par de banderi-
llas; con la muleta, afortunado, y lo 
contrario con el pincho. 
Fots. NOGUES. GARAYO 
Buen. Í r e c i b i e n d o una o v a c i ó n . 
i 
M a t í a s L a r a L a r í t a - conduc ido a l a e n f e r m e r í a , T 
d e s p u é s de l a p e r i p e c i a que l e o c u r r i ó en el 2 . ° toro» I 
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L o s S r e s . B e r t ó l e z , C o r t é s , R o d r í g u e z y los d i e s t r o s TlrauFo P r i e t o y M a r í n . ~ U a a v a c a b r a v a 
r e c i b i e n d o una c a r i c i a » (Fots P, I1.) 
POR LA RAZA 
En la finca llamada Medianillos y 
Puerto del Rey, se verificó el 29 de 
Abri l la tienta de .OO vacas y dos erales, 
del ganadero D. Victoriano Cortés y 
Rodríguez, 
Diez vacas salieron superiores, to-
mando de doce puyazos en adelante. 
Buenas, 22 (de ocho a doce puya-
zos); regulares, 11 (de cinco a ocho), y 
desechadas, 7. De los erales resultó 
uno superior, llamado Malgenio, con 
veinte puyazos, recargando en todos 
ellos; la puya o hierro de picar era á¿ 
11 milímetros. 
Intervinieron en la operación el p i -
cador Enrique Cabrera, los matadores 
de novillos Araujito y Casimiro Prie-
to, y el banderillero Doroteo Martín. 
B e r n a r d i t o G o n z á l e z M a n z a n o en e l m o m e n t o de l m a y o r do lor . 
Catecismo taurinoiioitPUL2URAS 
o i ] \ a P B S B T a o 
jlños completos de u£a £idiau 
'recios económicos 
ANTONIO R O S . - L ibrero . 
Jacouielrezo, 80,4 o flclia, - MADRID 
L a s b e l l ¿ s h e r m a n a s de l o s « G a l l o s » , a s i s t e n a u n a e n c e r r o n a 
p a r a v e r l e s t o r e a r . 
S E V I L L A 
Una encerrona. 
El día 7 del actual se verificó en la 
plaza de Sevilla una encerrona, a la 
que asistió numeroso públic o. 
En ella, el conocido aficionado Ber-
nardo González Manzano pasaportó 
un novillo con gran lucimiento. Al 
neófito le ayudaron los tres hermanos 
Gallo, siendo Fernandito el encarga-
do de apuntillar a la res, 
Pero no era la encerrona lo que dió 
mayor interés a la fiesta, sino dos pre-
ciosísimas muchachas que, llevando 
sobre sus hombros el clásico pañuelo 
de Manila, ocupaban dos barreras. Se 
trataba de las dos divinidades herma-
nas de los Gallo, que por primera vez 
asistían a una función en que aquéllos 
trabajaban. 
Klatadores de toros. 
Alfonso Cela ("C^///^. — Apoderado: 
D . Pedro Iháñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—k su 
nombre: Café Lion ci'Or, Alcalá, 18, 
Madrid . 
Antonio Boto (Regatería) . - Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid 
Castor Ibarra (Cocherito de B / / -
¿ÍZO) .—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, M dr id . 
Diego Rodas (Morenuo de Algeci-
rasJ. — A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corcha í to ) . - Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid. - Apoderado: don 
Francisco Casero , Magdalena, 34, 
Madrid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1 Madrid. 
Isidoro Martí Flores — A su nombre: 
Cervantes, 11, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
José Morales (Ostioncito).—Apode-
rado: D Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 11, Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Pw/z/m^).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampagüito) .—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Luís Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 11, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez II) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida). —Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: 1). Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez (Bebe), 
Plaza de Colón, 36 Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, H2, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torqui to) . - Apode-
rado: D Victoriano Argomamz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón (Mazzantinito) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, S9, Madri 1. 
Vicente Pastor. Apoderado: D. An-
tonio Gallardo. Gato, 4, Madrid. 
IKlatadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (,4/^).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Blas Torres (Lunarito). — Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Emilio Cortell.—(Cortijano).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40. Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).--Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te. 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide. Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez (Aragonés).—Apo-
derado: U. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Francisco Posada. —Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid 
Gaspar Esquerdo —Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez (Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
IgnacioOcejo (Ocejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao. 
José Gánate (Limeño) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José García (Alcaláreño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
Juan Belmente.-Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don J 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma- ' 
drid. 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.-Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo) —A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello. Sán Bernardo 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4. Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide 36, fá-
brica, Bilbao. 
Ganaderos de reses bravas. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes 
Gama), plaza de la Libertad, Sala-
manca. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de 
Villamarta).—Representante: D . To-
más Mazzantini, Fortuy, 2, Madrid.— 
I ivisa negra y oro viejo. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Ta-
bernero, Malilla de los Caños (Sala-
manca).—Divisa azul celeste, rosa y 
caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Fronte 
ra (Cádiz).—Divisa azul y blanca 
D. José Vega, Luna, 40, Madrid, y 
en la finca «Los Linarejos", por Vi-
llalba (Madrid). 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina 
(Jaén).—Divisa azul celeste y caña. 
D. Salvador García de la Lama (an-
tes Halcón).—Divisa blanca, negra y 
encarnada, Alcalá, 73, Madrid. 
Excmo. Sr Conde de Santa Coloma, 
Princesa, 25, Madrid —Divisa azul y 
encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Míura, Encar-
nación, 4, Sevilla.—Divisa verde y 
negra en Madrid, y encarnada y ne-
gra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, 
Licenciado Pozas, 4, Bilbao.—Divisa 
amarilla y blanca. 
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